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1 Ce volume publié  suite  à  la  table  ronde annuelle  organisée  par  la  Société  d’Études
syriaques  permet  d’aborder  le  genre  littéraire  historiographique.  Deux  traditions
coexistent malgré l’unification politique réalisée par les conquêtes arabo-musulmanes :
l’une syro-occidentale inspirée de la Chronique d’Eusèbe et de ses successeurs, l’autre
syro-orientale  fondée  sur  des  biographies,  à  la  manière  de  la  tradition
historiographique  des  écoles  philosophiques  grecques.  La  tradition  syriaque  est
particulièrement riche en textes historiques produits entre le VIe et le XIIIe siècle. Les
contributions ici réunies fournissent une approche permettant d’évaluer les liens de
ces textes avec l’héritage de la tradition grecque et avec l’historiographie musulmane à
laquelle  ces  sources  puisent  largement  tout  en  restituant  des  données  parfois
totalement disparues.
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